





























































































































































                                                 
 ثٔؼ٘٠ عذٍٝ 1-3: اُشهْ: ٓضبٍ. ٣ش٤ش اُشهْ الأٍٝ اُز١ ػِ٠ اُ٤ٔ٤ٖ ئُ٠ اُلظَ أٓب اُشهْ اُضبٗ٢ ك٤ش٤ش ئُ٠ سهْ اُغذٍٝ ٖٓ رُي اُلظَ- 




















































































                                                 






                                                 
1
- Bloom, B. and all, Handbook on formative & summative evaluation of student learning, 3
rd
 ed, MC 
graw-Hill, New-york, 1973, p 53.  
2  - ،ت٤ـخُا ػادس ،ت٤ـخُا ذٔؽأتٚسذّتنا ٙف خثٚذز دبْبدتاؽ ،1ٕبّٔ ػ  ،ش٣ذؾُا تزٌُا ُْبػ ، -ٕدسلأا -2008ص ،5. 
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، عٔؼ٤خ الإطلاػ 2هشاءاد ك٢ اُزوٞ٣ْ اُزشثٞ١، ؽ: 1، ًزبة اُشٝاع٢ انتمٕٚى انتشثٕ٘ فٙ انًذسعخ اندضائشٚخػِ٢ رؼٞ٣٘بد،-  1
 .003، ص8991الاعزٔبػ٢ ٝاُزشثٞ١، ثبر٘خ ، 
، سعبُخ ػلالخ انتكٍٕٚ الأٔنٙ نهًؼهًٍٛ ثبكتغبثٓى انكفبٚبد الأعبعٛخ فٙ ثُبء الاختجبساد انتسصٛهٛخ انًٕضٕػٛخطجبػ عبػذ، -  2



























        
1978، Malcolm Knowles    
Andragogy

                                                 
  - ٢عٞؿاسذٗلأا ؼِـظٓ َطلأا ٢ك غػُٝ  ذوُ(andragogy)  ةبك سذُغكنأ َٙبًنلأا ىّهؼًنا مجل ٍي(Alexander Capp) وبػ ،
1833ٕٞؿلاكلأ ْ٤ِؼّزُا خ٣ّشظٗ ٖٓ شطب٘ػ قطُٞ ّذخزعا ّٚٗا ، .ّٜٞلٓ غٓ ّٜٞلُٔا غهب٘ز٣ٝ( Pedagogy ) خًِٔ ٢٘ؼر ش٤ؽ ،
٠ُئ ٢عٞؿاسذٗأ( Andr  َعس ٢٘ؼر )  ٢عٞؿاذ٤ث خًِٔٝ(Paid ٝ َلؿ ٢٘ؼر agogos حدب٤ه ٢٘ؼر) .. ّبػ حّٞ وث ؼِـظُٔا شٜظ ٌُٖ
1921 ىٞزغٗصٝس ٙششٗ ش٣شور ٢ك (Rosenstock) خلغِكٝ ت٤ُبعأٝ ، ٖ٤ّطبخ ٖ٤عّسذٓ ّضِزغ٣ سبجٌُا ْ٤ِؼر ّٕ أ ٚ٤ك ٍدبع ١زُاٝ. ّٚٗأٝ
 ؼِظظُٔا ازٛ ّذخزعا(٢عٞؿاسذٗلأا) خّطبخُا دبجِّـزُٔا ٙزٛ ٠ُئ خِٔع ٢ك ش٤ش٤ُ . خ٣ّشظٗ ءب٘جُ خُٝبؾٓ ٞٛ ٢عٞؿاسذٗلأُ ضُٞٗ ّٜٞلٓ بّٓ أ
سبجٌُا ٖ٤ِّٔؼزُٔا ضئبظخ ٠ِػ ضٌرش٣ ،سبجٌُا ِّْؼزُ خِٓبش.(شظٗا : The encyclopedia of informal education  ,The 
Andragogy  ,  http://www.infed.org/lifelonglearning/b-andra.htm , Date: 18/10/2010. H: 15:20.  
1
- Atherton J S (2011) Learning and Teaching; Knowles' andragogy: an angle on adult learnin, 






                                                 
1
- Knowles, M. The Modern Practice of Adult Education. From pedagogy to andragogy, 2nd ed. 
Englewood Cliffs: Prentice Hall/Cambridge. 1980, p 231 .  
2
















                                                 































                                                 
- أُإرٔش اُؼِٔ٢ اُضبٗ٢ٔالغ ئػذاد ٔ تذسٚت انًؼهًٍٛ أثُبء انخذيخ ٔأْى انًؼٕلبد يٍ خلال آساء انًؼهًٍٛ،ػِ٢ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ساشذ، -  1
 .77، ص 5991أُغِذ الأٍٝ،  )٣ُٞ٤ٞ81-51(الإعٌ٘ذس٣خ، -ئػذاد أُؼِْ اُزشأًبد ٝاُزؾذ٣بد
، سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ، تغٕٚش ثشايح تذسٚت يؼهًخ انفصم أثُبء انخذيخ ثذٔنخ لغش فٙ ضٕء يذخم انكفبٚبدٓجبسًخ طبُؼ الأًشف-  2







                                                 
، تغٕٚش َظبو تذسٚظ يؼهى انتؼهٛى الاثتذائٙ فٙ أثُبء انخذيخ فٙ انغٕداٌ ػهٗ ضٕء خجشاد يصش ٔئَدهتشآؾٔذ اُظبئْ ػضٔبٕ، -  1












                                                 
-  1
 3991014121
، انتذسٚت أثُبء انخذيخ نًؼهًبد انًٕاد الاختًبػٛخ ثبنًشزهخ الاثتذائٛخ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخكبؿٔخ ػجذ اُشؽٖٔ اُٞٛ٤ج٢، -  2








                                                 
، أُإرٔش اُؼِٔ٢  ًَٕرج نجشايح تذسٚت انًؼهًٍٛ أثُبء انخذيخ فٙ ضٕء ثؼض انذساعبد انتمًٕٚٛخ نٓزِ انجشايحكبسٝم ؽٔذ١ اُلشا،-  1
  .5991أُغِذ الأٍٝ،  ) ٣ُٞ٤ٞ81-51(الإعٌ٘ذس٣خ، اُوبٛشح، - ئػذاد أُؼِْ اُزشأًبد ٝاُزؾذ٣بد- اُضبٗ٢
ثُبء ثشَبيح تذسٚجٙ نتًُٛخ انكفبٚبد انتشثٕٚخ نًؼهًٙ انتؼهٛى انثبَٕ٘ انضساػٙ فٙ الأسدٌ ٔثٛبٌ أًْٛتّ عبُْ ٓؾٔذ عبُْ اُوشػبٗ٢، - -  2












                                                 
1  - ،ذٔؾٓ ْ٤ٛاشثئ ؼُبط دبٔػحذستًنا داسبيلاا خنٔذث خًٛٛهؼتنا خٛثشغنا خمغًُنا ٙف خيذخنا ءبُثأ تٚسذتنا ،2006   ، 
http://www.alnawafeth.com/vb/showthread.php?date: 18/10/2010. H: 17:29. 
2
- C.Duane, Rice,Competency- Based instructional modules for ineservice education in reading, 









                                                 
  R.G.Flaro, The development and Evaluation of an electric inservice teacher training program, - 1 
(Ed.D.Dissertation), state University of new york;1991.  
 R.F.Harwood, Acooperative vocational educational investigation to develop in service training -2  
Programs for supervisory personnel, independent stady, university of Mississipi, ,journal of business 





















                                                 
، سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ثشَبيح يمتشذ نتذسٚت يؼهًٙ انؼهٕو فٙ انًشزهخ الإػذادٚخ فٙ الأسدٌ ٔتدشٚجّأؽٔذ ٓؾٔذ ؽغٖ ػجبط، -  1









                                                 
فبػهٛخ اعتخذاو ثشَبيح تذسٚجٙ يمتشذ نتًُٛخ انكفبٚبد انتؼهًٛٛخ نذٖ انغلاة انًؼهًٍٛ تخصص ٓؾٔذ ئثشاٛ٤ْ ٓظـل٠ اُخـ٤ت، -  1









                                                 
ثشَبيح يمتشذ نتًُٛخ ثؼض انكفبٚبد انتؼهًٛٛخ نذٖ يؼهى انًٕاد انتدبسٚخ ثبنًشزهخ انثبَٕٚخ انتدبسٚخ ًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٛبشْ، -  1
 .1991، سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، ًِ٤خ اُزشث٤خ، عبٓؼخ ػ٤ٖ شٔظ، اُوبٛشح، ثبنغٕداٌ فٙ أثُبء انخذيخ











                                                 
1
- J.J. Denton, & all, Pupil perceptions of student teacher's competencies, the journal of educational 












                                                 
.  64-54، ص ص يشخغ عبثكًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٛبشْ، -  1









                                                 









                                                 
، سعبُخ يذٖ يؼشفخ ٔيًبسعخ يؼّهًٙ انؼهٕو نهًشزهخ الإػذادٚخ نكفبٚبد ثُبء الاختجبساد انًذسعّٛخعشاداد ٓؾ ّٔذ ػجذ اُّشؽٖٔ، -  1










                                                 
، سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش تمٕٚى الاختجبساد انتسصٛهٛخ نًبدح انكًٛٛبء نهصف انؼبشش ٔفك يؼبٚٛش الاختجبس اندٛذاُغ٘بصسح أؽٔذ ٓظـل٠، -  1
 .9991ٓ٘شٞسح، عبٓؼخ اُوذط كِغـ٤ٖ، 
تمٛٛى الاختجبساد انتسصٛهٛخ فٙ كهٛخ انتشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبضٛخ ثدبيؼخ انًهك عؼٕد ٔفك يؼبٚٛش الاختجبس ٓؾٔذ ئثشاٛ٤ْ أُغـش١، -  2

















                                                 
يذٖ كفبءح يؼهًبد الالتصبد انًُضنٙ فٙ ثُبء الاختجبساد انتسصٛهٛخ فٙ يذاسط صاسح انتشثٛخ ٔانتؼهٛى اُش٤بة عٞعٖ كش٣ذ، -  1























                                                 
1  - ،ق٤ع ذ٤ؼع ْربؽ ذٔؾٓ،ضؼت خظفبسًث خٛهٛصستنا داسبجتخلاا ءبُث ئدبجًث ٍٕٛٚثشتنا ٍٛفششًنا خفشؼي ٖٕتغي2008  
06:39 :H . 2011/03/ date:16  ، http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php 
2
-J.Anderson, Evaluation of student achievement teacher practices& educational measurement, 
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1
- W.J.Hayine, Analysis of test item written by technology education teachers, journal of teachers 
technology education, Vol 4, no 7, 1992, p28.   
2
- J.Anderson, Evaluation of student achievement teacher practices& educational measurement, 
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، داس اُششٝم 1ط، عِغِخ ؿشائن اُزذس٣ظ، اٌُزبة الأٍٝ، الأداء-انتذسٚت-انًفٕٓو-انكفبٚبد انتذسٚغٛخعٜ٤ِخ ٓؾغٖ ًبظْ اُلزلاٝ١، -  1 
  .12، ص3002- الأسدٕ-    ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ
2
 924، 7791، ة ؽ، ٌٓزجخ ُج٘بٕ، ث٤شٝد، يؼدى يصغهسبد انؼهٕو الاختًبػٛخثذٝ١ أؽٔذ، -  
3
، 5002- الأسدٕ- ، داس اُلٌش اُؼشث٢، ػٔبٕ1ط- فؼبنٛبتّ ٔثُبء انجشايح انتذسٚجٛخ ٔتمًٕٚٓب-يفٕٓيّ-انتذسٚتؽغ٤ٖ أؽٔذ اُـؼبٗ٢، -  












                                                 
1
، 4002 داس اُٞكبء، الإعٌ٘ذس٣خ، ،2، ؽ، تكُٕنٕخٛب ئػذاد ٔتأْٛم  يؼهى انتشثٛخ انشٚبضٛخٓؾٔذ صؿٍِٞ، ٓظـل٠ اُغب٣ؼ ٓؾٔذ-  
. 21ص
2
. 35، صيشخغ عبثكًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٛبشْ،  -  
3








                                                 








                                                 
،ٗذٝح اُّزؼِ٤ْ تسذٚذ انسبخبد انّتذسٚجّٛخ انًُّٓٛخ لأػضبء ْٛئخ انّتذسٚظ ثكهٛبد اندبيؼخ يٍ ٔخٓخ َظشْىٓٞع٢ ػجذ اُؾٌ٤ْ ٓٞع٠، -  1
 . 65، ص8991اُؼبُ٢ ثبٌُِٔٔخ اُؼشث٤خ اُّغؼٞد٣ّخ، سؤٟ ٓغزوجِ٤ّخ، اُغضء اُشاثغ، 
2
. 271، ص5002- الأسدٕ- ، داس اُلٌش اُؼشث٢، ػٔبٕ1ط، ، ئػذاد انًؼهى ٔ تًُٛتّ ٔتذسٚجّٓظـل٠ ػجذ اُغٔ٤غ، عٜ٤ش ٓؾٔذ ؽٞاُخ -  
 .21، ص4002، داس اُٞكبء، الإعٌ٘ذس٣خ، اُوبٛشح، 2، ؽتكُٕنٕخٛب ئػذاد ٔتأْٛم يؼهى انتشثٛخ انشٚبضٛخٓظـل٠ اُغب٣ؼ ٓؾٔذ،  - 3 
4
 . 271 ، صيشخغ عبثكٓظـل٠ ػجذ اُغٔ٤غ، عٜ٤ش ٓؾٔذ ؽٞاُخ، -  
5











                                                 
1
، أُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ ُِزشث٤خ ٝ اُضوبكخ ٝ اُؼِّٞ، تذسٚت انًؼهًٍٛ أثُبء انخذيخ ، دساعخ فٙ انًفٕٓو ٔانٕظٛفخٓؾٔذ ػضد ػجذ أُٞعٞد، -  
. 66، ص5791، أُ٘بٓخ، ٗٞكٔجش
2
. 86،ص  يشخغ عبثك ٓؾٔذ ػضد ػجذ أُٞعٞد،-  
3









                                                 
1  -ػبط ٕٝذثة ،ٍبوٓ http://www.jeddahbikers.com/vb/t47275.htm, date: 18/01/2012 .H : 14:04. 
2












                                                 
1
فٙ ضٕء ايتلاكٓى نٓب ٔثٛبٌ -، ثُبء ثشَبيح تذسٚجٙ نتًُٛخ انكفبٚخ انًُٓٛخ نًذسثٙ انتذسٚت انًُٓٙ فٙ الأسدٌػذٗبٕ أؽٔذ اُؼغِٞٗ٢-  








                                                 
1
 ، 8991 داس اُششم ُِـجبػخ ٝاُ٘شش ٝاُزٞص٣غ، اُذٝؽخ، هـش، ، 1 ؽ اُغضء اُشاثغ،انتغٕٚش انتُظًٛٙ ٔلضبٚب يؼبصشح، ،آش اٌُج٤غ٢ع-  
. 72ص
2








                                                 
1










                                                 
1
 ، ثؾش ٓوذّ أُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ ُِزشث٤خ ٝاُضوبكخ ٝاُؼِّٞ، ُذساعخ يشاكض تذسٚت انًؼهًٍٛ فٙ أثُبء انخذيخٓؾٔذ اُغؼ٤ذ ػجذ أُوظٞد، -  
. 91، ص7791 عذٟٝ ٝئٌٓبٗ٤خ رـٞ٣ش ثشآظ ٝأعبُ٤ت اُزذس٣ت أُؼِٔ٤ٖ أص٘بء اُخذٓخ ثبُجلاد اُؼشث٤خ، اُوبٛشح، أكش٣َ،
2
 ، أُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ ُِزشث٤خ ٝ ُِضوبكخ ٝاُؼِّٞ ، أُ٘بٓخ، ٗٞكٔجش، ، انتخغٛظ نتذسٚت انًؼهًٍٛ أثُبء انخذيخ٣ٞعق طلاػ اُذ٣ٖ هـت-  








                                                 
1
.  41، صيشخغ عبثكؽغٖ أؽٔذ اُـؼبٗ٢ ، -  
2














                                                 
1
.  881، ص6002- الأسدٕ- ، داس اُضوبكخ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ1،ؽالاششاف انتشثٕ٘ يفبًّْٛ ٔاعبنٛجّ عٞدد ػضد ػجذ اُٜبد١، -  
2
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 ،أْذاف تذسٚت انًؼهًٍٛ أثُبء انخذيخ ػجذ أُ٘ؼْ اُجِٞ١، - 1
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  .32، ص يشخغ عبثكأؽٔذ اُؼغِٞٗ٢، - 1
2





















                                                 












                                                 
1
  .78  ص0002ة ؽ، داس صٛشإ ُِ٘شش، ػٔبٕ، - الأعظ ٔانؼًهٛبد-انتذسٚت ٔتًُٛخ انًٕاسد انجششٚخػغبف ػجذ أُؼـ٢ ٝآخشٕٝ، -  
2
، أُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ ُِزشث٤خ ٝ ُِضوبكخ ٝاُؼِّٞ ، يؼبٚٛش يمتشزخ فٙ تخغٛظ ٔتمٕٚى ثؼض الأَشغخ انتذسٚجٛخ الأعبعٛخُـل٢ عٞس٣بٍ، -  
 . 731، ص7791اُوبٛشح، 











                                                 
-
  .72،ص 8002، ػبُْ اٌُزت اُؾذ٣ش، ػٔبٕ، 1، ؽتصًٛى انجشايح انتذسٚجٛخ نهمٛبداد انتشثٕٚخ أؽٔذ اُخـ٤ت، ػجذ الله صآٖ اُؼ٘ض١، 1
  . 99 ، ص 9991، ة ؽ ، داس اٌُزبة اُغبٓؼ٢، الإٓبساد اُؼشث٤خ أُزؾذح، - انفهغفخ ٔانتغجٛك-انتذسٚت ٔانتغٕٚشهبعْ عٔ٤َ، - 2
3








                                                 
  .65، ص 4991، ٓشًض اُخجشاد أُٜ٘٤خ ُلإداسح،ة ؽ، اُوبٛشح،  انؼًهٛخ انتذسٚجٛخرٞك٤ن ػجذ اُشؽٖٔ،- 1
  .792، ص6002- الأسدٕ- ، اُٞسام ُِ٘شش، ػٔبٕ1ؽ-يذخم اعتشاتٛدٙ يتكبيم-ئداسح انًٕاسد انجششٚخٛبشْ كٞص١ اُؼجبد١ ٝآخشٕٝ، - 2





                                                 
1
، ٓغِخ سعبُخ  انؼهٕو فٙ يذاسط انًشزهخ انثبَٕٚخ ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ٘تسذٚذ الازتٛبخبد انتذسٚجٛخ نًؼهىسكبع عؼ٤ذ ٓؾٔذ، -  
 . 65-75، ص ص 3991، ٌٓزت اُزشث٤خ اُؼشث٢ ُذٍٝ اُخِ٤ظ، اُش٣بع، )54(اُخِ٤ظ اُؼشث٢، اُؼذد 
2





 Organization analysis 
Job analysis
Individual analysis
                                                 
1
  - ،٢ٗبؼـُا ذٔؽأ ٖغؽكثبع غخشيص ،34 . 







                                                 











                                                 








                                                 










                                                 
 .01، صيشخغ عبثكئثشاٛ٤ْ ٓظـل٠ ٝآخشٕٝ، -  1
               ،6891 ، ثذٕٝ ؿجؼخ، داس اُش٣بٕ  ُِزشاس، 4، ط فتر انجبس٘ ششذ صسٛر انجخبس٘أؽٔذ ثٖ ػِ٢ ثٖ ؽغش اُؼغولاٗ٢، -  2





َوَأْرَسْهَناَك ِنهّناِس َرْسىًلا َوَكَفً ِتالله 
َشِهًُذا
ٔكفٗ الله انًإيٍُٛ انمتبل
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 02-  2
 35-  3
، سعبُخ  انكفبٚبد انتؼهًٛٛخ انتٙ ٚستبج فٛٓب يؼهًٕا انًشزهخ الاثتذائٛخ ئنٗ ئػبدح انتذسٚت ػهٛٓب فٙ دٔساد انهغخ انؼشثٛخٓلِؼ ؿبص١، -  4
 .55 ص،8991ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، ًِ٤خ اُزشث٤خ،عبٓؼخ دٓشن، 
5
 loV ,noitacude rehcaet fo lanruoJ ,ecnetepmoc rehcaet rof hcraeS ehT ,notsuoH .R.W & repiP .K.M -










C'est un savoir – agir en situation
Leborterf
                                                 
1
 - Françoise Raynal et Alain Rieunier : Pedagogie : dictionnaire des concepts cles : apprentissage, 
formation, psychologie cognitive, 2
ème
 édition, ESF éditeur, Paris, 2001, p-p : 76-77. 
  
  - خٛؼضٕنا: 
 
 - مكشًنا خٛؼضٕنا:
 
                                                                                                         








                                                 
1
-- Leborterf.G, La competence : Essai sur un attracteur étranger, Les éditions d'organisation, Paris, , 
1995, p22.  
  
2
- Roegiers.X, La pedagogie de l’integration en bref, Rabat, Mars, 2006, p90.  
3
-Phillip Perrenood, Dix nouvelles compétences pour enseigner , edition ESF, Paris, 1999, p: 17. 
   
4  -  ،دٞٗش٤ث ت٤ِ٤كخعسذًنا ٍي بللاغَا دبٚبفكنا ءبُثؽ ،خ٤ثشزُا ُْبػ داسٞش٘ٓ ،١لاٌرٞث ٖغؾُ خٔعشر ،1 ساذُا ،حذ٣ذغُا ػبغُ٘ا خؼجـٓ ،






                                                 
 .2/1، صانكفبٚبدػِ٢ ثٖ ئثشاٛ٤ْ اُش٤خ٢، -  1
      mth.niam/ycnetepmoc/elif02%bew/moc.yzirk.www//:ptth .25:90:H ,1102/10/50 :etaD
 
 .12، ص 3891- الأسدٕ- ، داس اُلشهبٕ ُِ٘شش، ػٔبٕ1، ؽانكفبٚبد انّتؼهًّٛٛخ فٙ ضٕء انُظىٓشػ٢ رٞك٤ن، -  2
، 0002، ٓـجؼخ اُ٘غبػ اُغذ٣ذح، اُذاس اُج٤ؼبء، أُـشة، أًزٞثش61، ػذد-عِغِخ أُؼشكخ ُِغٔ٤غ-انكفبٚبد فٙ انتؼهٛىٓؾٔذ اُذس٣ظ، -  3
 .93ص
 .63 ص،5002، داس اُٜلاٍ عذح، أُـشة، 3ؽ-  يمبسثخ َغمٛخ–انكفبٚبد ،  ػجذ اُشؽٖٔاُزٞٓ٢-  4
 سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، انتشثٕ٘ ٔانكفبءح انًُٓٛخ،-نُظبو انتؼهًٛٙ ثبنًغشة ٔتكٍٕٚ انًذسعٍٛ انتكٍٕٚ انُفغٙٓبد١ ُؾغٖ، ا-  5
 .57، ص 6991ًِ٤خ ػِّٞ اُزشث٤خ، اُشثبؽ، 











                                                 
1
- Sandra.Michel, Le debat autour de la notion de competence : 1-3 :Revue point-recherche, Paris,     
N-74 ;Fev ; 1999 ; p86.  
2
- Montemollin.M , Entreprise et organization-l’intelligence de la tache, Revue: science par la 
communication, ; N65, Paris, 1983, p 66.     
3
- A.T.Pearson, The competency concept, Journal of educational stadies, Vol 2 , No.1 , 1980; p.150.  







                                                 
، ٓغِخ دساعبد ك٢ أُ٘بٛظ ٝؿشم اُزذس٣ظ، اُؼذد اُضبٗ٢، اُوبٛشح، اُغٔؼ٤خ أُظش٣خ ُِٔ٘بٛظ يصغهسبد تشثٕٚخٓؾٔذ أٓ٤ٖ أُلز٢ ، -  1









                                                 
 .56، صيشخغ عبثكًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ٛبشْ، -  1










                                                 
 .59، ص3002، ثذٕٝ ؽ،  داس طبدس، 31، طنغبٌ انؼشة، )ئثٖ ٓ٘ظٞس(أثٞ اُلؼَ عٔبٍ اُّذ٣ٖ ٓؾ ّٔذ ثٖ ٌٓشّ-  1
 .52 ص،5002، ٓـجٞػبد اُٜلاٍ، ٝعذح، 3ؽ- يمبسثخ َغمٛخ-انكفبٚبدػجذ اُشؽٖٔ اُزٞٓ٢ ، -  2
 .421، ث٤شٝد،ة ط، ص سة ؽ ، اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ ُِ٘شيؼدى ػهى انُفظ ٔانتسهٛم انُفغٙ، كشط ؿٚ ػجذ اُوبدس ٝآخشٕٝ، -  3
 08289912-  4
ٝرزغِ٠ ٛزٙ اُوذسح ك٢ ئٗغبصاد  : الإخجبس انهفظٙ- أ:  ٓخزِق اُغًِٞبد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُلشد ػٖٔ خٔظ هذساد ٝٛ٢كبَٛٙٝ٣ظ٘ق  - *
ٝٓ٤ض ٛزا اُجبؽش ك٢ ٛزٙ اُوذسح ث٤ٖ صٔبٗ٢ ٜٓبساد ػوِ٤خ أعبع٤خ ٝسرجٜب ثـش٣وخ  : انًٓبساد انؼمهٛخ- ة.ُلظ٤خ ٓز٘ٞػخ شلٞ٣خ أٝ ًزبث٤خ
رؼِْ – رؼِْ عِغلاد ؽشً٤خ – رؼِْ ٓض٤ش الاعزغبثخ - رؼِْ الإشبساد: ٛشٓ٤خ، ثؾ٤ش رشٌَ ًَ ٜٓبسح هبػذح ػشٝس٣خ ُزؼِْ أُٜبسح اُلاؽوخ 
ػجبسح  : الاعتشاتٛدٛبد انًؼشفٛخ- ج.رؼِْ اُوٞاػذ اُؼِ٤ب أٝؽَ أُشٌلاد– رؼِْ اُوٞاػذ – رؼِْ أُلبٛ٤ْ - رؼِْ اُزٔ٤ضاد – عِغلاد ُلظ٤ّخ 
ٛ٢ ٗٞع ٖٓ اُوذساد، ر٘زظ ػٖ اُزؼِْ  : انًٕالف- د. ػٖ هذساد داخِ٤خ ٝكشد٣خ، ٝرظٜش ك٢ اُغِٞى اُز١ ٣غٌِٚ أُزؼِْ ك٢ ؽَ أُشٌلاد










                                                                                                                                               
ٓؾذدح ُِزؼِْ، ٝٛٞ ٣خؼغ ُٔ٘ـن خبص ٣ؼزٔذ اُزذسط ٖٓ اُؾشًبد اُجغ٤ـخ ئُ٠ أُٜبساد اُؾشً٤خ، أُشًجخ ٝأُؼوذح، اُز٢ رزـِت ر٘غ٤وب 
 ًج٤شا ث٤ٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؾشًبد
- 
ertê riovas eLeriaf riovas eL
 
 .45، ص3002،  اُشثبؽػبُْ اُزشث٤خ،، 1ؽ,  تمٕٚى خٕدح تكُٕٚٓبٔأعبنٛتاعتشاتٛدٛبد انكفبٚبد . ػجذ اٌُش٣ْ ؿش٣ت-  1
ٝأُٜبسح ٓغٔٞػخ ٓؾظٞسح ػٖٔ ًلب٣بد ٓؼ٤٘خ ، رؾ٤ٖ ٖٓ خلاٍ عًِٞبد ٗبعؼخ ، ٝر٘زظ ػٔٞٓب ، ػٖ ؽبُخ ٖٓ اُزؼِْ ، ٝرٌٕٞ -  
أُٜبسح ٛذكب ٖٓ أٛذاف اُزؼِْ ، ٣شَٔ ًلبءاد ٝهذساد أُزؼِٔ٤ٖ ػِ٠ أداء ٜٓبّ ٓؼ٤٘خ ثشٌَ ده٤ن ، ٝ٣زشعْ ٛزا الأداء دسعخ اُزؾٌْ ك٢ 
ػجذ اٌُش٣ْ ؿش٣ت، –اسعغ ئُ٠ : ُٔض٣ذ ٖٓ اُزٞػ٤ؼ ...دلالاد، ٝرزظَ أُٜبساد ػِ٠ ٓغزٟٞ اُزؼِ٤ْ ثؼذح ...ٜٓبسارٚ ٓضَ اُوشاءح 
 .45، صاعتشاتٛدٛبد انكفبٚبد ٔخٕدح تكُٕٚٓب
 .082 ، صيشخغ عبثكٜٓذ١ ٓؾٔٞد عبُْ،، -  2
 .61ص، 0002،- ث٤شٝد– اس اُلٌش اُؼشث٢  ،د1ؽ,  ػهى انُفظ انتشثٕ٘ نهًؼهًٍٛالأصسم، ػجذ اُشؽٔبٕ طبُؼ -  3








                                                 
 .113ص, 2791, ث٤شٝد, داس اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ, 2ؽ, ػهى انُفظ انًؼبصش, ؽِٔ٢ أُِ٤غ٢-   1






                                                 
 .91ص.،3002 ,يشخغ عبثك, عٜ٤ِخ ًبظْ اُلزلاٝ١-  1
 .ٗلظ اُظلؾخ، َفظ انًشخغ-  2
 .903 ص،4002، اُذاس أُظش٣خ اُِج٘بٗ٤خ، اُوبٛشح، 2، ؽػهى التصبدٚبد انتؼهٛى انسذٚثػجبط ٓؾٔٞد ػبثذ٣ٖ، -  3











                                                 















                                                 
   . .52:41 :H .0102/20/41 :etaD moc.noitacude.adias.www ، انكفبٚبد انتؼهًٛٛخثذٕٝ طبؽت ٓوبٍ ، -  1













                                                 
 ؽز٠ ٣زٌٖٔ ٖٓ رؾذ٣ذ أُشؽِخ اُز٢ ٣ٔش ثٜب اُـلَ ٝرٌٔ٘ٚ ٖٓ عجش ًَ ئعبثخ انغإال انغبثشأٍٝ ٖٓ اعزخذّ ٓلّٜٞ  ثٛبخّٛ ًبٕ-  **
٣ظذسٛب كٌبٗذ أعئِزٚ ٛزٙ ٓزؼٔوٚ ٝعبثشٙ لأػٔبم اُـلَ ؽز٠ ٣ؾذد ثذهخ أُشؽِخ اُز٢ ٣وق ك٤ٜب ؽ٤ش عبػذرٚ ٛزٙ الأعئِخ اُغبثشح ك٢ 
  .رؾذ٣ذ خظبئض أُشؽِخ اُزٛ٘٤خ ٝخظبئض رلٌ٤ش الأؿلبٍ ٓ٘ز اُٞلادح ٝؽز٠ عٖ اُخبٓغخ ٝاُغبدعخ ػششح 
ٝاُغإاٍ اُغبثش ٛٞ اُز١ ٣ِ٢ ئعبثخ اُـبُت الأُٝ٤خ ٝ٣زْ ثزوذ٣ْ أعئِخ ئُ٠ اُـبُت راد ط٤بؿخ عذ٣ذح أٝ راد ئصبساد عذ٣ذح ثوظذ رٞع٤ٜٚ 
ٝاُغإاٍ اُغبثش ثـج٤ؼزٚ عإاٍ ٓزؼٔن ، ٣غجش أػٔبم خجشاد اُـبُت ٝكٜٔٚ ٝرلٌ٤شٙ .ٗؾٞ الإعبثخ اُظؾ٤ؾخ أٝ رؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ ئعبثزٚ 
ٝ٣غبػذ ػِ٠ رشخ٤ض اُلغٞاد ك٢ ٓغزٟٞ اُزلٌ٤ش ثٜذف رؾذ٣ذ ٓزـِجبد اُـِجخ ٝرضٝ٣ذْٛ ثٔب ٣ِضّ ٖٓ خجشاد ٝٓٞاد ؽز٠ ٣غزو٤ْ ْٗٔٞٛ 
ٝ٣وظذ ًزُي ثبلأعئِخ اُغبثشح رِي الأعئِخ اُز٢ رغزـ٤غ عجش أؿٞاس ٓؼشكخ اُـبُت لإٔ ثؼغ اُـِجخ ٣ؼـ٢ ئعبثبد عـؾ٤خ أٝ .ٝرـٞسْٛ 
ؿ٤ش طؾ٤ؾ٤خ أٝ خـأ أٝ ؿ٤ش ٓزأًذ ٖٓ الإعبثخ ، ٝرإد١ ٛزٙ الأعئِخ ئُ٠ رُٞ٤ذ أُض٣ذ ٖٓ أُؼِٞٓبد أٝ رٞػ٤ؼ ثؼؼٜب ، أٝ اُزشً٤ض ػِ٠ 









                                                 
 .32، ص يشخغ عبثكأؽٔذ اُخـ٤ت، سداػ اُخـ٤ت، -  1
 .42 ص َفظ انًشخغ،-  2
 .62، صيشخغ عبثكعبُْ ٓؾٔذ عبُْ اُوشػبٗ٢، -  3






                                                 






                                                 







                                                 
1
 .851، ص يشخغ عبثك ٓظـل٠ ػجذ اُغٔ٤غ، عٜ٤ش ٓؾٔذ ؽٞاُخ، - 
 .46أٗظش ص -  
2
،      5002، داس اٌُزبة اُغبٓؼ٢ اُؼ٤ٖ، الإٓبساد اُؼشث٤خ أُزؾذح، 1، ؽتكٍٕٚ انًؼهًٍٛ يٍ الإػذاد ئنٗ انتذسٚتخبُذ ؿٚ الأؽٔذ، -  
. 742ص 
  








                                                 
، سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، عبٓؼخ انًؼّهى نهكفبٚبد انّتذسٚغّٛخ/أثش فبػهّٛخ انّتذسٚت فٙ أداء انغبنتعٜ٤ِخ ٓؾغٖ ًبظْ اُلزلاٝ١، -  1







                                                 
 اُز٢ رغز٘ذ ئُ٠ أُلّٜٞ اُزوِ٤ذ١ ُزشث٤خ أُؼِٔ٤ٖ، ٝاُز١ ٓإداٙ إٔ أثشص خبط٤خ ُِٔؼِْ اٌُقء، ٛ٢ اًزغبثٚ الأعبنٛت انتمهٛذٚخ-  
 . أُؼِٞٓبد ٝأُؼبسف اُ٘ظش٣خ أُزؼِوخ ثٜٔ٘خ اُزؼِ٤ْ ٖٓ خلاٍ دساعخ ٓغبهبد رشثٞ٣خ رزؼِن ثبلأعبُ٤ت ٝاُٞعبئَ اُزؼِ٤ٔ٤خ
 .32، صيشخغ عبثكاؽٔذ اُخـ٤ت، سداػ اُخـ٤ت، -  1











                                                 
 .52 صيشخغ عبثك،عبُْ ٓؾٔذ عبُْ اُوشػبٗ٢، -  1
  .86-76، ص ص يشخغ عبثكًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٛبشْ، -  2
ٝهذ أعٜٔذ ٗظش٣ّخ اُُ٘ظْ ثذٝس كّؼبٍ ك٢ ػِٔ٤بد اُزخـ٤ؾ ٝارخبر هشاس، ٝر ّٔذ دساعخ ٝرـٞ٣ش ئعشاءاد ٝٓلبٛ٤ْ عذ٣ذح ك٢ ٓغبٍ -   









senoJ & llaH (
                                                 
 .07، ص يشخغ عبثكًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٛبشْ، -  1








                                                 
 ..07، ص يشخغ عبثكًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٛبشْ، -  1








                                                 
، سعبُخ ٓبعغز٤ش ، ؿ٤ش ٓ٘شٞسح ، ًِ٤ّخ اُزشث٤ٚ، تمٕٚى ثشَبيح انتذسٚت انًغتًش نًؼّهًٙ انًذاسط الاثتذائٛخ انغٕسثخ الأؽٔذ خبُذ، -  1
 . 25-15، ص ص 7891عبٓؼخ دٓشن، 
 .442ص، يشخغ عبثك، خبُذ ؿٚ الأؽٔذ، -  2











                                                 
1  - ،ْشبٛ ذٔؾٓ ٖ٣ذُا ٍبًٔكثبع غخشي ص ،88. 
2















   
                                                 
ثشَبيح يمتشذ نتذسٚت يؼّهًٙ انتكُٕنٕخٛب نهًشزهخ الأعبعٛخ انؼهٛب فٙ يسبفظخ غّضح ػهٗ كفبٚبد تصًٛى سائذ ئثشاٛ٤ْ ٓؾ ّٔذ ػٞدح، -  1









                                                 
، ٓغِخ اُجؾش ك٢ اُزشث٤خ وتذسٚت يؼّهًٙ انؼهٕو ػهٗ يٓبساد انتغبؤل ٔفمب نًغتٕٚبد ثهٕو انًؼشفّٛخ ٔػًهٛبد انتؼمك٤ُٞ٤ذ عش٣بٕ، -  1
 .781 ص،8891، عبٓؼخ أُ٘٤ب، ٓظش، 4ٝػِْ اُ٘لظ، اُؼذد







                                                 







                                                 
 .74 ص يشخغ عبثك،ؽغٖ اؽٔذ اُـؼبٗ٢، -  1










                                                 
 .84، ص يشخغ عبثكؽغٖ، أؽٔذ اُـؼبٗ٢، -  1







                                                 







                                                 








                                                 







                                                 
 . 641 ٛـ، ص8041، ثذٕٝ ؿجؼخ، داس اُششٝم، عّذح، اندبيؼخ ٔانتذسٚظ اندبيؼٙساشذ ػِ٢، -  1
 .31، ص0891، اٌُٞ٣ذ، )23(رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزشث٤خ، اُؼذدٓغِّخ ، انتذسٚظ ػٍ عشٚك ٔزذاد صغٛشح يتكبيهخؽغ٤ٖ اُـٞثغ٢، -  2
 .59، صيشخغ عبثكًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٛبشْ، -  3
































                                                 
 ،1ؽ،يذاخم ػبنًّٛخ  فٙ تغٕٚش انًُبْح انّتؼهًّٛٛخ  ػهٗ ضٕء تسّذٚبد انمشٌ انسبد٘ ٔانؼششٍٚكٞص١ اُششث٤٘٢، ػّلذ اُـ٘ـبٝ١، -  1











                                                 









                                                 
1  - ،٢ٗبؼـُا ذٔؽا ٖغؽكثبع غخشي ص ،62. 
2
- Bloom.B. Handbook on formative evaluation of student Learning,3ed , NewYork. cGraw-Hill, 














                                                 
 .553 ص يشخغ عبثك،خبُذ ؿٚ الأؽٔذ، -  1
، ٓخجش ػِْ اعزٔبع الارظبٍ، عبٓؼخ ٓ٘زٞس١ هغ٘ـ٤٘خ، 2 رشعٔخ كؼ٤َ دُ٤ٞ، ًشاعبد ٜٓ٘غ٤ّخيُٓدّٛخ تمٕٚى انجشايح،أُل٤شا ٓبسر٤ٖ، -  2
 .31، ص 1002
، يشازم تمٕٚى انجشايح انّتذسٚجٛخ، ٗبطش ػجذالله ٗبطش أُؼ٤ِ٢-  3
 45: 21 : H : 0102/11/81: etaD DImetIsweNnI?psa.liateD/moc.gam-dlrowoce.www//:ptth 
















                                                 










                                                 
 .01، ص1891- الأسدٕ- ، ػٔبٕ5، أُغِذ 2، أُغِخ اُؼشث٤خ ُلإداسح، اُؼذد تمٛٛى انجشايح انتذسٚجٛخدسح ػجذ اُجبس١، -  1
رؼذ ٓ٘ـِوبد اُجشٗبٓظ ٖٓ أُؾّذداد الأعبع٤خ اُز٢ رشرٌض ػِ٤ٜب ػِٔ٤خ اُزوٞ٣ْ ٓشعؼ٢ أُؾي ك٢ ثشآظ اُوبئٔخ ػِ٠ اٌُلب٣بد، كارا ًبٕ -  
اُجشٗبٓظ ٓضلا ٣٘ـِن ٖٓ اُزشً٤ض ػِ٠ اُؼَٔ أُ٤ذاٗ٢ ك٢ ر٘ٔ٤خ ًلب٣بد أُؼِّْ، كإ ػِٔ٤ّخ اُّزوٞ٣ْ ك٢ ٓضَ ٛزٙ اُؾبُخ ٣٘جـ٢ إٔ رش ًّض ك٢ 
سد١ء ، ٝ٣لّؼَ / ٝ٣شاػ٠ ك٢ اُّزوٞ٣ْ ػذّ اعزخذاّ ٓؾ ٌّبد ه٤ٔ٤ّخ ٓضَ ع٤ّذ.  اُزذس٣غ٤ّخ اُؾو٤و٤ّخععبٗجٜب اٌُجش ػِ٠ ٓٞاهق اُّزذس٣ظ ٝالأٝػب









                                                 
1  - ،ْشبٛ ذٔؾٓ ٖ٣ذُا ٍبًٔكثبع غخشي ص ،100. 
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3002انمٛبط ٔانتمٕٚى فٙ انتشثٛخ ٔػهى انُفظ-  1
 81
 .632، ص 2002 - الأسدٕ- ، داس ٝائَ، ػٔبٕ1، ؽانُٓح انمٕٚى فٙ يُٓخ انتؼهٛىٓؾٔذ ػجذ اُشؽٔبٕ اُغبؿٞة، -  2
 .272، ص1991، داس أُؼبسف، اُوبٛشح، 3، ؽ، انًُٓح ٔػُبصشِئثشاٛ٤ْ ثغ٤ٞٗ٢ ػٔ٤شح-  3





 cisab fo stset awol –sllikSSBTI 
1
                                                 
أ١ ٖٓ ) 8-5(ٓضلا اخزجبساد ُِٔغزٟٞ . ٖٓ عِغِخ ٖٓ الاخزجبساد، ًَٝ اخزجبس ٣و٤ظ ٓغزٟٞ ٓؼ٤ّٖ)  SBTI(٣زٌ ّٕٞ ٛزا الاخزجبس-  
ٝرشَٔ أُلشداد، رؾِ٤َ أٌُِخ، اُلْٜ اُوشائ٢، ...ط ّْٔ ُِؾظٍٞ ػِ٠ ٓؼِٞٓبد، ُٝزخـ٤ؾ اُّزؼِ٤ْ. اُّزؾؼ٤ش١ ئُ٠ اُّغ٘خ اُّضبٗ٤خ اثزذائ٢
ع٘خ ُِـلاة ٖٓ اُظق اُّضبُش ) 41-9(أ ّٓب ٖٓ .  كوؾ)8-7(أ ّٓب اُذساعبد الاعزٔبػ٤ّخ ٝاُؼِّٞ كٜ٢ ُِٔغزٞ٣بد. الاعزٔبع، اُِـخ، اُّش٣بػ٤بد
أُلشداد، اُوشاءح ٝاُلْٜ، ٝٛغبء، ٝسأط أُبٍ، ػلآبد اُزشه٤ْ، ٝاعزخذاّ اُزؼج٤ش ٓلبٛ٤ْ اُش٣بػ٤بد، ٝروذ٣ش، ٓشٌِخ : رشَٔؽّز٠ اُّضبٖٓ، 
اُش٣بػ٤بد ؽَ ٝرلغ٤ش اُج٤بٗبد، ػِّٞ اُؾبعٞة ٝاُش٣بػ٤بد، ٝاُذساعبد الاعزٔبػ٤خ، ٝاُخشائؾ ٝاُشعّٞ اُج٤بٗ٤خ ٝأُٞاد أُشعؼ٤خ، 
  .رؾِ٤َ ًِٔخ
 .542، ص2991- الأسدٕ-، داس ٝائَ،ػٔبٕ1، ؽأعبعٛبد ػهى انُفظ انًذسعٙٗب٣لخ هـبٓ٢، -  1
، ة ؽ، داس اُلٌش اُؼشث٢، ػٔبٕ    -ثٍٛ انُظشٚخ ٔانتغجٛك-، الأْذاف ٔالاختجبساد فٙ انًُبْح ٔعشق انتذسٚظ، ٓؾٔذ سػب اُجـذاد١-  2
 .301،ص 8991-  الأسدٕ- 

















                                                 









                                                 
 .202ص1ًزبة اُشٝاع٢تمُٛبد انتمٕٚى، ٗبع٢ صٔبس ، -   1
 .16- 06، ص ص يشخغ عبثكساكذح ػٔش اُؾش٣ش١، -  2












                                                 
 . 202 ، ص ، يشخغ عبثك ٗبع٢ صٔبس - 1
 .16، صيشخغ عبثكساكذح ػٔش اُؾش٣ش١، -  2





 tceffe nroH .tceffe ollaH
311
                                                                                                                                               
 .، ٗلظ اُظلؾخَفظ انًشخغ-  1
 .511، صيشخغ عبثكػجذ اُشؽٔبٕ ػذط،  2
 .302، صيشخغ عبثكٗبع٢ صٔبس، -  3







                                                                                                                                               
 .611، صيشخغ عبثكػجذ اُشؽٔبٕ ػذط، -   1
 .16، صيشخغ عبثكساكذح ػٔش اُؾش٣ش١، -  2
 .84، ص9991، يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١، -  3
 7298912-  4







                                                 
 . 632، ص يشخغ عبثكٓؾٔذ ػجذ اُشؽٖٔ اُغبؿٞة، -  1
 .94، ص9991، يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١، -  2






                                                 
 .45، ص9991، يشخغ عبثك، ٗج٤َ ػجذ اُٜبد١، -  1
 .16 صيشخغ عبثك،ساكذح ػٔش اُؾش٣ش١، -  2








Norm Referenced Tests . NRTS  
                                                 












                                                 
، داس اُلٌش 1ؽ , الاختجبساد انتشخٛصٛخ يشخؼٛخ انًسك فٙ انًدبلاد انتشثٕٚخ ٔانُفغٛخ ٔانتذسٚغٛخطلاػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ػلاّ ، -  1
  .42ص , 5991, اُوبٛشح , اُؼشث٢ 












                                                 
 .541 ، ص2002- الأسدٕ-، داس الأَٓ، ػٔبٕ5، ؽ انمٛبط ٔانّتمٕٚى فٙ انؼًهّٛخ انّتذسٚغّٛخأؽٔذ ػٞدح،-  1
 .87ص، 9991 ، يشخغ عبثك ػجذ اُٜبد١ ، ٗج٤َ-  2
 .441، ص5002- الأسدٕ- ، داس أُغ٤شح، ػٔبٕ1، ؽتمٕٚى انتؼهىسعبء ٓؾٔٞد ػلاّ، -  3







                                                 
  .12 ص،5002 ،يشخغ عبثكطلاػ ٓؾٔٞد ػلاّ، -  1
  .18 ص،9991  ،يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١ ،  - 2












                                                 






                                                 







                                                 
  .24ص, يشخغ عبثك, ػجذ اُشؽٔبٕ ػذط،-  1
 .521ص, يشخغ عبثكٓؾٔذ سػب اُجـذاد١ ، -  2






                                                 





















                                                 
 ٖٓ ئػذاد طبؽجخ اُّذساعخ-  









                                                 
 .841ص ، يشخغ عبثكأؽٔذ ػٞدح ، -  1
  .99ص, يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١، -  2
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  .842ص ,يشخغ عبثكٓؾٔذ ػجذ اُشؽٔبٕ اُغبؿٞة، -  1
  .001ص ,،9991، يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١ ، -  2




















                                                 
 ػشع أُٜ ّٔخ اُٞاعت أداؤٛب، أٝ اُّغإاٍ أُشاد ئعبثزٚ، أٝ رؾذ٣ذ أُشٌِخ أُـِٞة ؽِّٜب ٝئؿبسٛب أُشعؼ٢ انؼجبسح انتمذًّٚٛخٝظ٤لخ -  
 ). srotcartsiD(كاّٜٗب رشَٔ ػِ٠ ئعبثخ ٝاؽذح طؾ٤ؾخ أٝ أكؼَ ئعبثخ، أ ّٓب ثو٤ّخ اُجذائَ كاّٜٗب رغ ّٔ٠ أُشّززبدانجذائم أ ّٓب . أُ٘بعت
. ٝٝظ٤لخ ٛزٙ اُ ُٔشّززبد روذ٣ْ ئعبثبد أٝ ؽٍِٞ رجذٝ ٓوجُٞخ ظبٛش٣ّب ُِـبُت ؿ٤ش أُغززًش، ٌُٖٝ ٣لزشع أّلا رجذٝ ًزُي ُِـبُت أُغززًش
 .89 ص،7002، داس أُغ٤شح، ػٔبٕ، الأسدٕ، 1، ؽانمٛبط ٔانتمٕٚى انتشثٕ٘ فٙ انؼًهٛخ انتذسٚغٛخطلاػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ػلاّ، -  1
 .26، ص 9991، ، يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١- 2
، ٗظشًا لإٔ الإعبثخ ػٖ ٛزٙ أُلشداد انصفٕف الأٔنٗ يٍ انًشزهخ الاثتذائّٛخ٣لّؼَ ػذّ اعزخذاّ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ الاخز٤بس ٖٓ ٓزؼّذد ك٢ -  
٣زـِّت هشاءح ٓذّهوخ ُِٔبدح اُزوذ٣ٔ٤خ، ًٔب لا ٣غت اعزخذاّ ٛزا اُ٘ٞع ك٢ ه٤بط اُززًش لإٔ ئػذادٙ ٣زـِّت ٜٓبسح كبئوخ، ٝٝهزب ٝعٜذًا ًج٤ش٣ٖ 












                                                 
 .201 ص ،7002 يشخغ عبثك،طلاػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ػلاّ، -  1








                                                 
  .082ص , يشخغ عبثكٜٓذ١ ٓؾٔٞد عبُْ ٝآخشٕٝ ، -  1
 .182 ص َفظ انًشخغ،-  2
  .16 ص، 9991,يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١ ، -  3
  .502ص ,  يشخغ عبثك ٗبع٢ ص ّٔبس،-  4







                                                 
 .16- 06 ص ص،9991 ,يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١، -  1
٣ُؼّذ ٛزا اُّ٘ٞع ٖٓ أُلشداد أًضش الأٗٞاع ش٤ٞػب ٝثخبّطخ ك٢ أُشؽِخ الإثزذائ٤ّخ ، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ ُِٔؼِّْ ثبعزخذاّ ٓلشداد اُّظٞاة أٝ -  
ؿ٤ش إٔ ًض٤شا ٖٓ خجشاء اُو٤بط ٝاُّزوٞ٣ْ لا ٣ٞطٕٞ ثبعزخذاّ . اُؾظٍٞ ػِ٠ أًجش هذس ٖٓ أُؼِٞٓبد ػٖ رلآ٤زٙ ك٢ ٝهذ هظ٤شاُخـأ 






                                                 















                                                 
 083ص,  يشخغ عبثك ٜٓذ١ ٓؾٔٞد عبُْ،-  1








                                                 
  832ص,يشخغ عبثكٓؾٔذ ػجذ اُشؽٔبٕ اُغبؿٞة، -  1
  .58ص ,يشخغ عبثكػجذ اُشؽٔبٕ ػذط ، -  2
 .901 ص،7002، يشخغ عبثكطلاػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ػلاّ، -  3















                                                 
اُّشخظ٤بد ٝئٗغبصارٜب، ٝاُزٞاس٣خ ٝالأؽذاس اُ ُٔشرجـخ ثٜب، : ًض٤شح رضخش ثٜب أُٞػٞػبد اُّذساع٤ّخ اُ ُٔخزِلخ ٓضَتشاثغبد ٛ٘بى -  
ٝاُوٞاػذ ٝاُوٞاٗ٤ٖ ٝاعزخذآبرٜب، ٝاُ ُٔظـِؾبد ٝرؼش٣لبرٜب، ٝالأش٤بء ٝرظ٘٤لبرٜب، ٝأُجبدب ٝأٓضِخ ػِ٤ٜب، ٝهؼب٣ب  ُٓؼ٤ّ٘خ ٝرلغ٤شارٜب، 
ٝاُؼٞاطْ ٝدُٜٝب، ٝأٌُِبد ٝٓؼبٗ٤ٜب، ٝأُلبٛ٤ْ اُّش٣بػ٤ّخ ٝاُؼِٔ٤ّخ ٝاُغـشاك٤ّخ ٝسٓٞصٛب، ٝأُلشداد اُِـٞ٣ّخ ٝٓشادكبرٜب، ٝأُ٘بؿن 
 . ٝؿ٤ش رُي. اُغـشاك٤ّخ ٝخظبئظٜب، ًِٝٔبد ثِـخ أع٘ج٤خ ٝٓب ٣وبثٜب ثبُِـخ اُؼشث٤ّخ
 .901، ص 7002، يشخغ عبثكطلاػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ػلاّ، -  1
كوذ ٣ؼّجش ػٖ ػ٘بطش اُوبئٔخ الأُٝ٠ ثبلأسهبّ ٝػ٘بطش اُوبئٔخ اُّضبٗ٤خ ثبُّشٓٞص، ٝثبُّزبُ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أُـِٞة ٝػغ اُّشٓض اُز١ ٣ّٔضَ -  
. ٝ٣ٌٖٔ إٔ ٣زجغ أُؼِّْ أ١ ؿش٣وخ ٣شاٛب ٓ٘بعجخ ًبلأعْٜ ٓضلا. اُشهْ اُز١ ٣ٔضَ ٓوّذٓخ رِي الإعبثخ )ٝك٢ كشاؽ ٓؾّذد(الإعبثخ اُّظؾ٤ؾخ أٓبّ
كوذ رٌٕٞ كوشح أُـبثوخ ثشٌَ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ أؽذ الأػٔذح ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٘بطش راد خظبئض ٓشزشًخ، ٝك٢ اُؼٔٞد اُّضبٗ٢ اُلئبد اُز٢ ٣ٌٖٔ 






                                                 
 .183، صيشخغ عبثكٜٓذ١ ٓؾٔٞد عبُْ، -  1
 .183، صَفظ انًشخغ-  2
 .382ص,  يشخغ عبثك ثغ٤ٞٗ٢ ػٔ٤شح، ئثشاٛ٤ْ-  3
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٣ُلّؼَ ثؼغ  ُٓؼِّٔ٢ أُشؽِخ اُّضبٗٞ٣ّخ ٓلشداد الإعبثخ اُوظ٤شح، ٝرُي لاػزوبدْٛ ثأ ّٕ ٛزا اَُ٘ٞع ٖٓ اُ ُٔلشداد ٣غٔغ ث٤ٖ  ُٓ َٔ٤ّضاد -  
ٝٛزا ٣غبػذ . ئر أّٗٚ ٣غَٜ ث٘بؤٛب ٝرظؾ٤ؾٜب، ٝلا رغزـشم ئعبثزٜب صًٓ٘ب ؿٞ٣ًلا أٝ طلؾبد ًض٤شح. ٓلشداد الاخز٤بس ٖٓ  ُٓزؼّذد ٝأعئِخ أُوبٍ
ٝ٣ٌٖٔ ثبعزخذاّ ٛزٙ أُلشداد ه٤بط هذسح . ك٢ اشزٔبٍ الاخزجبس ػِ٠ ػذد ًج٤ش ٖٓ ٛزٙ أُلشداد، ٝرٔض٤َ ٗـبم أُؾزٟٞ رٔض٤ًلا ًَبك٤ًب
اُ ّـبُت ػِ٠ ؽَ ٓغبئَ س٣بػ٤ّخ، ٝاُّزؼبَٓ ٓغ اُّشٓٞص، ٝرلغ٤ش ػلاهبد الأعجبة ثبُ٘زبئظ ٝرجش٣ش ٝرؼِ٤َ هؼب٣ب ٓؼ٤٘خ، ٝاُّزٞطَ ئُ٠ 
اعز٘زبعبد طبدهخ، ٝاهزشاػ كشٝع لاصٓخ، ٝٝطق ؽذٝد ث٤بٗبد ٓؼ٤٘خ، ٝرٞػ٤ؼ ُؿشم ٝئعشاءاد ٓ٘بعجخ، ٝرِخ٤ض ٓٞػٞػبد 
 .ثا٣غبص، ٝرؾذ٣ذ ٓؼبٗ٢ أٌُِبد ٝأُظـِؾبد













                                                 
 .442ص,يشخغ عبثك, ٓؾٔذ ػجذ اُشؽٔبٕ اُغبؿٞة-  1
  .382، صيشخغ عبثكاثشاٛ٤ْ ثغ٤ٞٗ٢ ػٔ٤شح، -  2








                                                 
  .49،59،ص صيشخغ عبثك اُشؽٔبٕ ػذط، -  1
 382، صيشخغ عبثك اثشاٛ٤ْ ثغ٤ٞٗ٢ ػٔ٤شح، - 2
ٓشعغ عبثن , هشاءاد ك٢ اُزوٞ٣ْ اُزشثٞ١ ، 1ًزبة اُشٝاع٢، دٔس الاختجبساد انّتشثٕٚخ ٔانُّفغّٛخ فٙ انّتمٕٚى انّتشثٕ٘ػجذ اُؾل٤ظ ٓوّذّ، -  3
   .351ص، 8991, 







                                                 
  .742، صيشخغ عبثكثذ اُشؽٔبٕ اُغبؿٞة، عٓؾٔذ -  1








                                                 
 .011ص، 9991 ,، يشخغ عبثك١رج٤َ ػجذ اُٜبد-  1
 .37، ص8002- الأسدٕ-، داس أُغ٤شح، ػٔبٕ1، ؽلٛبط انّشخصّٛخٓؾٔذ شؾبرخ سث٤غ، -  2
  .742، صيشخغ عبثك اُشؽٔبٕ اُغبؿٞة، ػجذٓؾٔذ -  3
ئرا اكزشػ٘ب إٔ الأداء ك٢ الإعشاء الأٍٝ ٛٞ ٗلظ الأداء ك٢ الإعشاء اُّضبٗ٢، كا ّٕ ٓؼبَٓ الاسرجبؽ ث٤ٖ الإعشائ٤ٖ ع٤ٌٕٞ ٝاؽذًا طؾ٤ؾًب، -  
ٌُٖٝ ٛزا اُٞاؽذ اُّظؾ٤ؼ لا ٗظَ ئُ٤ٚ ثغجت اُّززثزة اُؼشٞائ٢ ك٢ أداء الأكشاد ك٢ أُّشر٤ٖ، ٝرُي أ ّٕ أداء الأكشاد ػِ٠ الاخزجبس لا ٣زْ ٖٓ 
خلاٍ هٞاُت عبٓذح طبسٓخ، ٌُّٝ٘ٚ ٣ّزغْ ثوذس ٓؼ٤ّٖ ٖٓ أُشٝٗخ، ثؾ٤ش لا ثذ إٔ ثؾذس كشم ث٤ٖ الأداء ك٢ أُّشح الأُٝ٠ ٝالأداء ك٢ أُّشح 
ثٔؼ٘٠ آخش كا ّٕ اُلشد ك٢ أُّشح الأُٝ٠ ُلأعشاء ُ٤ظ ٛٞ ثبُّؼشٝسح ك٢ أُّشح اُّضبٗ٤خ ُلأعشاء، ؽ٤ش رإصش ػِ٤ٚ ك٢ ًَ ٖٓ الإعشائ٤ٖ . اُضبٗ٤خ







                                                 
 .48 ص يشخغ عبثك،ٓؾٔذ شؾبرخ سث٤غ، -  1
 .ػِ٠ أ١ ؽبٍ كا ّٕ اُ ُّٔذح اُّضٓ٘٤ّخ ث٤ٖ الإعشائ٤ٖ ٓغأُخ خلاك٤ّخ ٝ٣ؾّذدٛب اُوبئْ ثاػذاد الاخزجبس ث٘بء ػِ٠ خجشرٚ اُؼِٔ٤ّخ-  









                                                 
 .48، ص يشخغ عبثكٓؾٔذ سث٤غ شؾبرخ، -  1
 ؽو٤وخ ٜٓٔخ ك٤ٔب ٣زؼِّن ثبُّضجبد، ٝٛ٢ أ ّٕ  ُٓؼبَٓ صجبد الاخزجبس ٣شرجؾ ث ُـُٞٚ، ك٤ض٣ذ  ُٓؼبَٓ انّتدضئخ انُّصفّٛخرإ ًّذ ؿش٣وخ -  
ُٝزُي ٣ؼزجش . ٝ٣٘ذس إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼبَٓ صجبد الاخزجبساد اُز٢ روَ ػٖ ػشش ٓلشداد ٓشرلؼًب. اُّضجبد ػ٘ذٓب ٣ضداد ؿٍٞ الاخزجبس
 .ػشش ٓلشداد ٛٞ اُؾذ الأدٗ٠ ُلاخزجبس اُّضبثذ










                                                 
  .69، ص يشخغ عبثكٓؾٔذ سث٤غ شؾبرخ، -  1
.  اُز٢ هّذٓذ ك٢ ٓوبُخ شٜ٤شح ُٜٔب ك٢ أٝاخش اُّضلاص٤٘بد02 لأّٜٗب ًبٗذ أُؼبدُخ سهْ 02 RKهذ ع ّٔ٤ذ أُؼبدُخ ثٜزا الاعْ -  
ٝرغزخذّ ػ٘ذٓب روّذس ٓلشداد أُو٤بط طلش أٝ .  ، رغبٝ١ أُلشداد ٓغ ثؼؼٜب اُجؼغ ك٢ الأداحكٕٛدس ستشبسدعٌٕرلزشع ؿش٣وخ -  
ٝك٢ ؽبُخ ػذّ رّٞكش .  ، ػِ٠ رّٞكش اُج٤بٗبد ػٖ رجب٣ٖ ًَ  ُٓلشدح ٖٓ  ُٓلشداد أُو٤بط02كٕٛدس ستشبسدعٌٕ ٝ٣ؼزٔذ ؽغبة ٓؼبدُخ . ٝاؽذ
، اُز٢ رزٔ٤ّض ثبُّغُٜٞخ ٝاُّغشػخ ك٢ ؽغبثٜب، ؽ٤ش أٜٗب لا رؾزبط ئُ٠ ٓؼشكخ رجب٣ٖ 12كٕٛدس ستشبسدعٌٕ ٛزٙ اُج٤بٗبد ٣ٌٖٔ اعزخذاّ ٓؼبدُخ 
 . أُلشداد، ٌُٖٝ ٣ؼ٤جٜب أّٜٗب أهَ دّهخ ٖٓ أُؼبدُخ اُّغبثوخ
ٛٞ ئُ٠ أ١ّ دسعخ رّزغن ػجبساد أٝ أعضاء الاخزجبس ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب، ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ  ) ycnatsisnoc lanretnI (ثبلاتغبق انّذاخهٙ٣وظذ -  
. اُوٍٞ ثأّٜٗب رو٤ظ ٗلظ اُ ُٔزـ٤ّش أٝ ٗلظ اُ ُٔزـ٤ّشاد
  .542 ،صيشخغ عبثكٓؾٔذ سػب اُجـذاد١ ، -  2










                                                 
 أٗٚ روذ٣ش ُلاٗؾشاف أُؼ٤بس١ اُز١ ع٘ؾظَ ػِ٤ٚ ػ٘ذٓب ٌّٗشس ػِٔ٤ّخ اُو٤بط ػِ٠ ٗلظ اُّشخض ػّذح انخغأ انًؼٛبس٘ نهمٛبط٣ؼشف -  
ّٓشاد، ٝسؿْ أٗٚ ٖٓ أُلشٝع إٔ اُشخض ٛٞ ٛٞ ك٢ اُو٤بعبد أُخزِلخ، ٝأُلشٝع أّٗٚ ٣إّد١ ٗلظ الأداء ٝ٣أخز ٗلظ اُّذسعخ، ٌُٖٝ ٛزا 
 . الأٓش لا ٣ؾذس ك٢ اُٞاهغ، ٌُٖٝ اُز١ ٣ؾذس  ٛٞ اخزلاف ك٢ الأداء خلاٍ ّٓشاد الإعشاء اُ ُٔخزِلخ
، د٣ٞإ أُـجٞػبد اُغبٓؼ٤ّخ، ثٖ 2ط- يغ ًَبرج يٍ انًمبٚٛظ ٔالاختجبساد-الإزصبء ٔانمٛبط انُفغٙ ٔانّتشثٕ٘،ػجذ اُؾل٤ظ ٓوّذّ، -  1
 .061 ص،3002 ػٌٕ٘ٞ، اُغضائش،
  .561 ،  صيشخغ عبثكٓؾٔذ ٓوذاد ،  -  2









                                                 
   .  211 ص، 9991, يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١، -  1
 .951، ص 2002, ، ثبر٘٤ذ ، ثبر٘خ 1ؽ, -نهغلاة ٔانجبزثٍٛ-انمٛبط انُفغٙ ٔتصًٛى الاختجبساد انُفغٛخثش٤ش ٓؼٔش٣خ ، -  2











 ytidilav detaler noiretirC
                                                 
 .061ص ، يشخغ عبثك ،ثش٤ش ٓؼٔش٣خ-  1
 .542،صيشخغ عبثكٓؾٔذ سػب اُجـذاد١، -  2







                                                 
1  - ، ١دبُٜا ذجػ َ٤جٗكثبع غخشي، 1999 ،ص 116.  
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 .381ص, يشخغ عبثكثش٤ش ٓؼٔش٣خ، -  1



















                                                 














                                                 
 ئؽظبئ٤ب إٔ ٛزٙ اُ٘غجخ رؼـ٢ أػِ٠ رٔ٤٤ض ُِلوشح ئرا ًبٕ اُزٞص٣غ ٣وزشة ٖٓ الاػزذاُ٢، ئّلا إٔ 9391 ; yelleKكٛهٙ هذ ٝعذ -  
 ٛ٢ الأًضش % 72ٝػِ٠ أ١ ؽبٍ ، كإ اُ٘غجخ .  ئرا ُْ ٣ٌٖ اُزٞص٣غ اػزذا ُ٤ب% 03 أٝ % 92٣٘ظؼ ث٘غجخ   6591.noteruCًٞسرٕٞ
 . .اعزخذآًب ك٢ ٓغبٍ اُو٤بط اُظل٢
كارا ًبٗذ اُو٤ٔخ ٓٞعجخ ُٔلشدح ٓؼ٤٘خ، كا ّٕ ٛزا ٣ؼ٘٢ إٔ ٗغجخ اُزلآ٤ز اُز٣ٖ  )00.1+  ، 00.1-( أُلشداد رزشاٝػ ه٤ٔزٚيؼبيم تًٛٛض-  
ؽظِٞا ػِ٠ دسعبد ٓشرلؼخ ك٢ الاخزجبس ًٌَ ٝأعبثٞا ئعبثخ طؾ٤ؾخ ػِ٠ ٛزٙ أُلشدح، أًجش ٖٓ ٗغجخ اُزلآ٤ز اُز٣ٖ ؽظِٞا ػِ٠ دسعبد 
أ ّٓب ئرا ًبٗذ اُو٤ٔخ طلشًا . ٝاُؼٌظ ئرا ًبٗذ ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اُزٔ٤٤ض عبُجخ. ٓ٘خلؼخ ك٢ الاخزجبس ًٌَ ، ٝأعبثٞا  ػِ٤ٜب ئعبثخ طؾ٤ؾخ أ٣ؼًب
أٝ . كا ّٕ أُلشدح لا رٔ٤ّض ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ، ٝٛزا ٣ؾذس ئرا ًبٗذ أُلشدح ك٢ ؿب٣خ اُّغُٜٞخ، أ١ أعبة ػِ٤ٜب عٔ٤غ اُزلآ٤ز ئعبثخ طؾ٤ؾخ
ًبٗذ ؿب٣خ ك٢ اُظؼٞثخ ثؾ٤ش ُْ ٣غت ػِ٤ٜب أؽذ ْٜٓ٘ ئعبثخ طؾ٤ؾخ، اٝ ئرا ًبٗذ أُلشدح ؿبٓؼخ، أٝ رشَٔ ػِ٠ ػ٤ٞة ك٘٤خ ك٢ 
 ...ط٤بؿزٜب















                                                 
 .251ص ,  يشخغ عبثك,  ثش٤ش ٓؼٔش٣خ-  1
 .351 ص,َفظ انًشخغ-   2
  .15، ص3891اُوبٛشح، , ثذٕٝ ؿجؼخ، داس اُلٌش اُؼشث٢ػهى انُفظ الإزصبئٙ ٔلٛبط انؼمم انجشش٘،كإاد اُجٜ٢ اُغ٤ذ، -  3










                                                 
 .742، صيشخغ عبثكٓؾٔذ ػجذ اُشؽٔبٕ اُغبؿٞة، -  1
 .553، صيشخغ عبثككٞاد اُجٜ٢ اُغ٤ّذ، -  2






 1 2 3 4 
1 3 4 3 4 
2 2 3 4 5 
3 4 5 5 5 
4 2 3 4 6 
5 4 5 4 5 





























                                                 








                                                 
ٝاُزغش٣ت الأُٝ٢ ٣زْ ثزـج٤ن الاخزجبس ػِ٠ ػ٤٘خ طـ٤شح ٖٓ اُزلآ٤ز،  )اُزغش٣ت الاعزـلاػ٢(٣ـِن ػِ٤ٜب اُزغش٣ت الأُٝ٢ ُلاخزجبس -  
ثٜذف اُزؼشف ػِ٠ ٓذٟ ٝػٞػ اُزؼِ٤ٔبد ٝالأعئِخ، ٝٓذٟ ٓ٘بعجزٜب ُٔغزٟٞ اُزلآ٤ز ثشٌَ ػبّ، ٝؽغبة اُٞهذ اُلاصّ ُلإعبثخ ػٖ أعئِخ 
 رِٔ٤زا 03ٝرزٌ ّٕٞ اُؼ٤٘خ ػبدح ٖٓ . الاخزجبس، ٝٓلاؽظخ ٗٞػ٤خ الأعئِخ اُز٢ ٣ـشؽٜب اُزلآ٤ز ؽٍٞ الاخزجبس ٝالاعزلغبساد اُز٢ ٣زوذٕٓٞ ثٜب 
، كارا ًبٗذ اُزؼذ٣لاد ثغ٤ـخ، حٖٓ ٗلظ أُشؽِخ اُذساع٤خ، ٌُٖٝ ٖٓ ٓذاسط أخشٟ، ٝثؼذ اُزغش٣ت ٣غش١ أُؼِْ ػبدح اُزؼذ٣لاد اُلاصّ
 . ٣ٌٔ٘ٚ رـج٤ن الاخزجبس ، أ ّٓب ئرا ًبٗذ اُزؼذ٣لاد ًض٤شح كاٗٚ ٖٓ اُؼشٝس١ ئػبدح رغش٣ت الاخزجبس ثؼذ اُزؼذ٣َ
 .48، ص يشخغ عبثكساكذح ػٔش اُؾش٣ش١، -  1
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 .334، ص 9991، يشخغ عبثكٗج٤َ ػجذ اُٜبد١، -  1
 .131، ص 8002- الأسدٕ- ، داس أُ٘بٛظ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ3  ،ؽSSPSعشق الإزصبء ثبعتخذاو شل٤ن أؽٔذ اُؼزّٞ، -  2















                                                 
 .96-86، ص ص يشخغ عبثكػجذ اُؾل٤ظ ٓوّذّ، -  1
 .452، ص يشخغ عبثكأؽٔذ ػٞدح، -  2















                                                 
 .901ص، يشخغ عبثكشل٤ن اؽٔذ اُؼزّٞ، -. 1








                                                 







 x  
 x  
 22x 1 1 2
 63x 2 2 3
 84x 2 2 4
 555x 11 11 5
 2016x 71 71 6
 487x 21 21 7
 428x 3 3 8
 819x 2 2 9




                                                 
















1014 12 2 2 x  1224 
1519 17 8 8 x  17136 
2024 22 6 6 x  22132 
2529 27 12   27 x  12324 
3034 22 27 27 x  22864 
3539 37 16 16 x  37592 
4044 42 14 14 x42588 
4549 47 8 8 x47376 
5054 52 5 5 x   52260 
5559 57 2 2 x    57114 
  100  x3410 













                                                 















                                                 
1  - ،ّّذوٓ ظ٤لؾُا ذجػ،كثبع غخشيص 70. 








                                                 






   
2 8 64 
6 4 16 
8 2 4 
10 0 0 
12 2 4 
15 5 25 






















 x  
 84x2 2 4
 515x3 3 5
 816x3 3 6
 99x1 1 9
 0101x1 1 01




                                                 








     x 
   2 x2 
4 2 2 4 2 x48 
5 3 1 1 3 x13 
6 3 0 0 0 
9 1 3 9 1    x99 
10 1 4 16 1  x1616 
 10   36 
x













                                                 
 .711ص, يشخغ عبثك, كإاد اُجٜ٢ اُغ٤ذ-  1














                                                 












 73 31 3.1
 54 5 5.0
 65 6 6.0
 36 31 3.1
                                                 
 .731ص, يشخغ عبثك, كإاد اُجٜ٢ اُغ٤ذ-  1
















                                                 
 .451ص، 9991, يشخغ عبثك, ٗج٤َ ػجذ اُٜبد١-  1





























 تحذَذ الاحتُاخاخ انّتذرَثُّح نذي يعّهًٍ المزحهح  
الاتتذائُّح نهّطىر انّثانٍ في مجال تناء الاختثاراخ 
 )ّدراسح الإستطلاعُّح(انتحصُهُّح المىضىعُّح 
: هقّذهح
. إشكاليح الذراسح- 1
. أهذاف الّذراسـح- 2
. هصطلحاخ الذراسح- 3
. هنهـج الّذراسح- 4
 .هجتوع الّذراسح- 5
 .عّيـنح الّذراسـح- 6
 .أداج الّذراســح- 7
. نتائج الذراسح- 8











                                                 
، سعبُخ أُؼِّْ ، ٝصاسح اُّزشث٤خ ٝاُّزؼِ٤ْ ، اُؼذد اُّضبٗ٢، تسذٚذ الازتٛبخبد انّتذسٚجٛخ ئعبس َظش٘ ٔيمتشزبد نهّتغٕٚشدّسح ػجذ اُجبس١، -  1
 .29ص .1991الأسدٕ، 
، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، ًِ٤ّخ الازتٛبخبد انّتذسٚجٛخ ن ًُذٚش٘ ٔيذٚشاد انًذاسط الاػذادٚخ ٔانّثبَٕٚخٓؾٔذ ثٖ ساشذ اُؾذ٣ذ١، -  2






                                                 
يمٛبط الازتٛبخبد انّتذسٚجّٛخ انّتشثّٕٚخ لأػضبء ْٛئخ انّتذسٚظ فٙ يإّعغبد ئػذاد ان ًُؼهًٍٛ ثبنًًهكخ انؼشثّٛخ ؽٔذإ أؽٔذ اُـبٓذ١، -  1
   .433، ص/24biLcoD/noitacudEfOegelloC/segelloC cibarA/segelloC/setis/as.ude.usk.www//:ptth، انّغؼٕدّٚخ
 .02: 51 : H .1102/21/11 : etaD













































                                                 























                                                 
 .ٝاُؾبطِٕٞ ػِ٠ شٜبدح ٓؼِْ اُزؼِ٤ْ الأعبع٢. أُوظٞد ثْٜ أُزخشعٕٞ ٖٓ أُذسعخ اُؼِ٤ب ُلأعبرزح:  ع٘ٞاد3+ ثٌبُٞس٣ب -  























                                                 








                                                 
،ٌٓزجخ الأٗغِٞ أُظش٣خ، اُوبٛشح، 2، رشعٔخ ٓؾٔذ ٗج٤َ ٗٞكَ ٝآخشٕٝ،ؽيُبْح انجسث فٙ انتشثٛخ ٔػهى انُفظكبٕ داُ٤ٖ، د٣ٞ ثُٞذ، -  1
 . 25، ص7791




























                                                 












 lairesiB tnioP 
×
                                                 
 .251، ص يشخغ عبثككإاد اُجٜ٢ اُغ٤ذ، -  1
 .84-74، ص ص يشخغ عبثككبٕ داُ٤ٖ، د٣ٞ ثُٞذ، -  2
 .522، ص6002- الأسدٕ- ، داس ػ ّٔبس ُِ٘ششٝاُزٞص٣غ، ػ ّٔبٕ4، ؽأعبعٛبد الإزصبء انٕصفٙػب٣ش ٓؾٔٞد ص٣زٕٞ، -  3



























































































                                                 
 .791، ص يشخغ عبثكػب٣ش ٓؾٔٞد ص٣زٕٞ، -  1
. ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ= س : ؽ٤ش أ ّٕ- 
.  اُٞعؾ اُؾغبث٢ ُِٔزـ٤ّش ط= ط 
.  اُٞعؾ اُؾغبث٢ ُِٔزـ٤ّش ص= ص 
. اٗؾشاف اُذسعخ ط ػٖ أُزّٞعؾ ط= ط- ط























                                                 
 : ؽ٤ش إٔ. )ى²ع/ف²ع(-1= س : َص يؼبدنخ سٔنٌٕ-  *
 .ٓؼبَٓ اُضجبد= س
.  رجب٣ٖ اُلشم ث٤ٖ دسعبد الأكشاد ك٢ اُ٘ظق الأٍٝ ٝدسعبرْٜ ك٢ اُ٘ظق اُضبٗ٢ ٖٓ الاخزجبس= ف²



























































                                                 
: ئٕ ٛ٘بى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ٓلبٛ٤ْ الإدساى أُؾزِٔخ ُلاؽز٤بعبد اُزذس٣ج٤خ ٝٛٔب-  
 ٝرزؼِّن ثٔشٌِخ أداء ٓذسًخ ، ؽ٤ش أ ّٕ ٛ٘بى ٝػ٢ ث٘ٞع اُّزذس٣ت أُـِٞة، ٌُٖ ُ٤غذ ٛ٘بى هذسح ػِ٠ :الازتٛبخبد انتذسٚجٛخ انًذسكخ- 1
اُشخض ٣ؼ٢ ثبُٔغبٍ اُز١ ٣ؾزبط ك٤ٚ ئُ٠ رذس٣ت، ٌُٖ لا ٣ٌٖٔ الاػزٔبد ػِ٤ٚ ك٢ رؾذ٣ذ ًٔ٤خ ٝٓغزٟٞ (رؾذ٣ذ ًٔ٤ّخ اُزذس٣ت أُـِٞثخ
. اُزذس٣ت أُـِٞة











































































































































































                                                 
، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش فبػهٛخ ثشَبيح تذسٚجٙ فٙ تسغٍٛ يٓبساد انًؼّهًٍٛ فٙ ثُبء الاختجبساد انتسصٛهّٛخك٤ظَ ػجذ الله ؽٔذ، -  1









                                                 
 .يشخغ عبثكطجبػ عبػذ، -  1
 )تخغٛغٓب، ئخشاخٓب، تغجٛمٓب، تصسٛسٓب(تمٕٚى الاختجبساد انًذسعّٛخ فٙ ضٕء يؼبٚٛش تغٕٚش الاختجبساد ؽّغبٕ ؿبص١ اُؼٔش١، -  2
  .7991سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، عبٓؼخ اُ٤شٓٞى، اسثذ، الأسدٕ، 
 .261، ص يشخغ عبثكك٤ظَ ػجذ الله ؽٔذ، -  3
 .، ٗلظ اُظلؾخَفظ انًشخغ-  4













: تناء انبرنايح انّتذرَبي المقترذ
. توهيذ
. هنطلقاخ الثرناهج- 1
. أسس تناء الثرناهج- 2
. خطىاخ تناء الثرناهج- 3
. تحذيذ الكفاياخ الأساسيح للثرناهج- 1-3
 اختيار هحتىي الثرناهج وتصوين الاستراتيجياخ- 2-3
. الّتذريثّيح
. تنظين الثرناهج- 3-3
. تقىين الثرناهج- 4-3
. ضثط الثرناهج- 4
. ضثط أدواخ القياس الوستخذهح في الثرناهج- 5










                                                 
 .21أٗظش اُلظَ الأٍٝ، ص-  
 .79أٗظش اُلظَ اُضبٗ٢، ص-  










                                                 












                                                 
، سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش تًُٛخ كفبٚبد انغلاة انًؼهًٍٛ فٙ يدبل تكُٕنٕخٛب انتؼهٛى ثكهٛخ انتشثٛخ خبيؼخ لغشٗغبػ ٓؾٔذ ػجذ اُِـ٤ق، -  1



































                                                 

























                                                 































                                                 
 .ٖٓ ئػذاد اُجبؽضخ-  
 .623، ص )  50  (أٗظش ِٓؾن سهْ-  



























                                                 

















































                                                 




































                                                 















                                                 
 .681-581، ص ص  يشخغ عبثكعؼذ ػجذ اُشؽٖٔ-   1
: زٛث أ ٌّ-  
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 .945، ص4002، ة ؽ، داس اُلٌش اُؼشث٢، اُوبٛشح، تسهٛم انًستٕٖ فٙ انؼهٕو الإَغبَٛخسشذ١ أؽٔذ ؿؼ٤ٔخ، -  1

































                                                 










                                                 






:إخزاءاخ تجزَة انبرنايح ونتائده
توهيذ 
إجراءاخ التجرية : أولا 
. هنهج الذراسح- 1
. التصوين التجريثي- 2
. هجوىعح الذراسح- 3
. أدواخ الذراسح- 4
. حذود الّذراسح- 5
. تجرتح الذراسح- 6
 عرض نتائج الذراسح التجريثيح:ثانيا
 .عرض نتائج التقىين التكىيني- 1
. عرض نتائج التقىين التجويعي واختثار صحح الفرضيح العاّهح الأولً- 2
 .قّىج تأثير الثرناهج- 3
. )فعالّيح الثرناهج(اختثار صّحح الفرضيح العاّهح الثانيح- 4
هناقشح نتائج الذراسح التجريثيح : ثالثا
. هناقشح نتائج التقىين التكىيني- 1
 .هناقشح نتائج التقىين التجويعي- 2
 .هناقشح تقىين الثرناهج ككل- 3
. هلّخص الّذراسح تاللغح العرتّيح
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، داس اُؾبٓذ ُِّ٘شش 1 ، ؽsspsيُٓدٛخ ٔأعبنٛت انجسث انؼهًٙ ٔتسهٛم انجٛبَبد ثبعتخذاو ثشَبيح دلاٍ اُوبػ٢، ٓؾٔٞد اُج٤بر٢، -  1
  .76، ص8002- الأسدٕ- ٝاُّزٞص٣غ، ػ ّٔبٕ
ٝٓب ٣ٔ٤ّض .  اُزغش٣ج٤خ، ٝاُزغش٣ج٤خ اُّزب ّٓخ، ٝرظبٓ٤ْ أُلؾٞص اُٞاؽذٙ ًزظبٓ٤ْ ٓب هجَ اُزغش٣ج٤خ، ٝشتنّتصبيٛى انّتدشٚجٛخ ،اتصُّف -  
اُزظبٓ٤ْ اُزغش٣ج٤خ اُزب ّٓخ ػٖ ثبه٢ أٗٔبؽ اُزظبٓ٤ْ الأخشٟ، رّٞكش ػذد ٖٓ اُخظبئض ك٢ ًَ رظٔ٤ْ، كارا ٓب رٞاكشد ٛزٙ اُخظبئض ، 
 ٗٔؾ اُزظبٓ٤ْ ٓب هجَ ٟكا ّٕ اُّزظٔ٤ْ ع٤ٌٕٞ ٖٓ اُزظبٓ٤ْ اُزغش٣ج٤خ اُّزب ّٓخ، ٝػذّ رّٞكش أًجش ػذد ٖٓ اُخظبئض ٣وٞد ثبُزظٔ٤ْ ئٍ
ٝخبط٤ّخ  )ٓزـ٤ّش ٓغزوَ(ٝك٢ عٔ٤غ أٗٔبؽ اُزظبٓ٤ْ اُزغش٣ج٤ّخ، كا ّٕ دساعخ اُؼلاهخ اُّغجج٤ّخ ث٤ٖ ٓؼبُغخ.. اُزغش٣ج٤ّخ، ٝاُزظبٓ٤ْ اُشجٚ رغش٣ج٤خ
 . ٣ٌٕٞ ٓؾٞس اٛزٔبّ اُجبؽش، ٝثؼجبسح أخشٟ دساعخ رأص٤ش أُزـ٤ّش أُغزوَ ػِ٠ أُزـ٤ّش اُّزبثغ )ٓزـ٤ّش ربثغ(ٓب 
ٛ٘بى ػذد ٖٓ اُّزظبٓ٤ْ اُّز٢ رظّ٘ق ًزظبٓ٤ْ ٓب هجَ اُزغش٣ج٤ّخ، ٝرُي ُؼذّ ٝعٞد رخظ٤ض أٝ اخز٤بس ػشٞائ٢، لأكشاد ػ٤٘خ -  
ٖٝٓ ث٤ٖ اُّزظبٓ٤ْ اُز٢ ر٘زٔ٢ ئُ٠ اُزظبٓ٤ْ ٓب هجَ اُزغش٣ج٤خ، رظٔ٤ْ أُغٔٞػخ اُٞاؽذح اخزجبس ....اُّذساعخ، ٝػذّ ٝعٞد ٓغٔٞػخ ُِٔوبسٗخ
 etseterP puorC enO اخزجبس هجِ٢ ٝاخزجبس ثؼذ١ –ًٝزُي رظٔ٤ْ أُغٔٞػخ اُٞاؽذح  .  ydatS esaC tohS-enOثؼذ١ كوؾ 
تصًٛى - يُبْح انجسث انؼهًٙٓؾ ّٔذ ُٝ٤ذ اُجـش ٝ كش٣ذ ًبَٓ أثٞ ص٣٘خ ، : ُٝٔض٣ذ ٖٓ اُزلبط٤َ، ٣ٌٖٔ اُّشعٞع ئُ٠ . ngiseD tsetteop
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 .45، ص يشخغ عبثكعؼذ ػ٤ذ اُشؽٖٔ، -  1
 .85، ص َفظ انًشخغ-  2
: ؽ٤ش إٔ-  
ٓزٞعؾ اُلشٝم = ّ ف
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: ؽ٤ش إٔ-  
. ٓزٞعؾ دسعبد الاخزجبس اُجؼذ١= ص
. ٓزٞعؾ دسعبد الاخزجبس اُوجِ٢= ط












                                                 
٣ؼزجش اُٞهذ اُز١ ٣وؼ٠ ك٢ اُّزؼِّْ ٓلزبػ اُّزٔ ٌّٖ ّٓٔب ٣زؼِّْ، ٝاُـشع الأعبع٢ اُز١ ٣غز٘ذ ئُ٤ٚ ٛٞ ٣ؾّذد عشػخ اُزؼِّْ، أٝ أ ّٕ ٓؼظْ -  
أُزذّسث٤ٖ، ٣غزـ٤ؼٞا إٔ ٣ؾّووٞا اُّزٔ ٌّٖ، ئرا خّظظٞا ُِّزؼِّْ أٌُ٤ّخ ٖٓ اُٞهذ اُّز٢ ٣ؾزبعٜٞٗب، ٝٛزا ٣زؼ ّٖٔ أ ّٕ أُزذّسة لا ٣غت ػِجٚ إٔ 
 . ٣ُخّظض ًٔ٤ّخ اُٞهذ اُز٢ ٣ؾزبعٜب كوؾ ٌُ٢ ٣زذّسة، ثَ ئ ّٕ ٖٓ ؽّوٜإٔ ٣ؼـ٠ اُٞهذ اٌُبك٢ ؽّز٠ ٣زؼِّْ
، رشعٔخ ٓؾٔذ أٓ٤ٖ أُلز٢ ٝآخشٕٝ، داس ٓبًغشٝٛ٤َ ُِ٘شش، اُوبٛشح، تمٛٛى تؼّهى انغبنت انتدًٛؼٙ ٔانتكُٕٚٙث٘٤بٓ٤ٖ ثِّٞ ٝآخشٕٝ، -  1









   
Russel 
                                                 
1
- John.B.Carrol & Madeline, Note from Benjamin Bloom lecture . www.humboldt. Edu. 
Date:12/10/2011. H:21:46.   
2
- G.E.Hall & H.L.Jones, op .cit. p 7  











                                                 













                                                 
 انغبثغ يٍ يشزهخ انتؼهٛى الأعبعٙ ففٙ تذسٚظ انؼهٕو نهص اعتخذاو عشٚمخ انًٕدٚلاد انتؼهًٛٛخػجذ أُٞعٞد ػِ٠ ؽغٖ كشاط، -  1
 .7891، سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، ًِ٤خ اُّزشث٤ّخ، عبٓؼخ ػ٤ٖ شٔظ، اُوبٛشح،كبتدبِ يؼبصش فٙ انتؼهٛى انفشد٘
 
ٛذكذ اُذساعخ ئُ٠ ه٤بط ٓذٟ كؼبُ٤خ اعزخذاّ ؿش٣وخ أُٞد٣لاد اُزؼِ٤ٔ٤خ ك٢ رذس٣ظ اُؼِّٞ ًبرغبٙ ٓؼبطش ك٢ اُزؼِ٤ْ اُلشد١ ُذٟ -  
رلآ٤ز اُظق اُغبثغ ٖٓ ٓشؽِخ اُزؼِ٤ْ الاعبع٠ ، ُٝزؾو٤ن أٛذاف اُذساعخ رْ اخز٤بس ٓغٔٞػز٢ اُذساعخ  ثـش٣وخ ػشٞائ٤خ ٖٓ ث٤ٖ كظٍٞ 
ُِؼبثـخ ٖٓ ٓذسعخ أُٞاعبح الإعلآ٤خ ث٘٤ٖ ثأعٞإ  ، ٝرْ ئعشاء  )03(ُِٔغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ٝ  )33(اُظق الأٍٝ الاػذادٟ ٝػذدٛب 
ه٤بط هجِ٢ ُٔغٔٞػز٢ اُذساعخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔزـ٤شاد اُذساعخ ، صْ رْ اخز٤بس ٝؽذح اُزـ٤ش ٝاُزٞاصٕ ك٢ اُج٤ئخ أُوشسح ػِخ رلآ٤ز اُظق 
ئٓب رلآ٤ز أُغٔٞػخ اُؼبثـخ كزْ رذس٣ظ ٗلظ . الأٍٝ الاػذادٟ ٝئػبدح ط٤بؿزٜب ٝكوب ُِٔٞد٣لاد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝرذس٣غٜب ُِٔغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ 
. ، ٝثؼذ رُي أعش٣ذ ػِٔ٤خ اُو٤بط اُجؼذ١ ُٔغٔٞػز٢ اُذساعخ 7891/4/1اُ٠ 7891/3/1اُٞؽذح ُْٜ ثبُـش٣وخ اُزوِ٤ذ٣خ ك٢ اُلزشح ٓبث٤ٖ 
اخزجبس رؾظ٤ِ٢ ك٢ ٝؽذح اُزـ٤ش ٝاُزٞاصٕ ك٢ اُج٤ئخ ٖٓ ئػذاد اُجبؽش :- ٝاعزخذٓذ اُذساعخ ك٢ ػِٔ٤بد اُو٤بط الأدٝاد اُزبُ٤خ 
ٝأظٜشد ٗزبئظ اُذساعخ أٗٚ رٞعذ كشٝم راد دلاُٚ ئؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٞعـ٢ اُذسعبد اُز٢ ؽظَ ػِ٤ٜب أكشاد أُغٔٞػز٤ٖ اُزغش٣ج٤خ 
  ك٢ اُو٤بط اُجؼذ١ ك٢ اخزجبس اُزؾظ٤َ ٝٛزا اُلشم ُظبُؼ دسعبد اُو٤بط اُجؼذ١ لأكشاد أُغٔٞػخ 10.0ٝاُؼبثـخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ 




































                                                 




























                                                 







                                                 
1  - ،ٖغؽ ذّٔ ؾٓ ٢ِػٙعسذًنا حًُٓناؽ ،1 ص ص، ط ة ،ٖ٣شؾجُا ، ٖ٣شؾجُا خؼٓبع ،142 -143. 
2  - ،حذ٤ٔؽ ْ٤ٛاشثئ خٔؿبك(1992) ،ٌبمتلان ىّهؼّتنا ،











                                                 
 .0891 ، عبٓؼخ هـش، 2، ؽُٞ٤خ ًِ٤خ اُؼِّٞ الاعزٔبػ٤خ ٝالإٗغبٗ٤خ، اُؼذد انّتؼهى انزاتٙ عشٚمخ نهّتؼهى فٙ اندبيؼخعِ٤ٔبٕ اُخؼش١، -  1
ٝعٞد كشٝم راد دلاُخ ئؽظبئ٤خ ث٤ٖ رؾظ٤َ أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ اُز٢ اعزخذٓذ اعزشار٤غ٤ّخ : ٖٓ ث٤ٖ أْٛ اُ٘زبئظ اُز٢ رّٞطَ ئُ٤ٜب ٛٞ-  
 .اُّزؼِّْ ُلإروبٕ، ٝرؾظ٤َ أُغٔٞػخ اُؼبثـخ اُز٢ اعزخذٓذ اُـش٣وخ اُّغبئذح ، ُظبُؼ أُغٔٞػخ اُّزغش٣ج٤ّخ
، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسح، ًِ٤ّخ اُزشث٤خ، أثش اعتخذاو أعهٕة انّتؼّهى نلإتمبٌ ػهٗ تسصٛم انغّلاةٓظـل٠ ػجذ الله ؿ٘ـبٝ١، -  2
































































































   This study aimed at investigating effectiveness of a suggested training program, to 
improve objective achievement tests competencies, of the second stage of primary 
education teachers , in (Tolga).                
 
     The researcher prepared an training program, and managed to arbitrate it through 
presenting it to specialized teachers , from the University of Biskra. The adjustments 
were made upon the specialized teacher’s opinion.  
 
   The study population consisted of about ( 145)  teachers at the second stage of 
primary education, and selected sample is estimated at (14) male and female teachers, 
and we used the experimental method, to achieve the objectives of this study. And after 
statistical analysis, we found the following results:                                                                          
    
- There was a difference with statistical significance at level (  0.01) between the level 
of competencies enable teachers, in planning of the objective achievement tests, before 
studying the suggested training program and after it, and for dimensional level. 
                   
- There was a difference with statistical significance at level (0.01 ) between the level 
of competencies enable teachers, in prepare the questions of the objective achievement 
tests, before studying the suggested training program and after it, and for dimensional 
level 
 
- There was a difference with statistical significance at level ( 0.01) between the level 
of competencies enable teachers, in out-put, and statistical analysis of results, of the 
objective achievement tests, before studying the suggested training program and after it, 
and for dimensional level.                                                                                                  
 
- The suggested training program has proven its effectiveness in the development of the 
teacher’s competencies in constructing objective achievement tests. 
   
   The researcher recommended the necessity of doing more studies, in order to keep a 
tract of the training program in improving the teacher’s competencies in constructing 
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 ) 10(يهحق رقى 
 
قائًح الاحتُاخاخ انّتذرَثُّح نذي يعّهى يزحهح انّتعهُى الاتتذائٍ في 















































































































































 ) 20(يهحق رقى 
















































































  ) 30 (مهحق رقم 




























) 40(يهحق رقى 
قائًح تأسماء انّسادج المحّكًين  انذَن حّكًىا قائًح كفاَاخ 










  ) 50 (يهحق رقى 







تزنايح تذرَبي نتنًُح كفاَح تناء 
















































                                                 




 ٗٞػ٤خ اُٜٞاء ٝأُبء 
 اُزخِض ٖٓ اُ٘لب٣بد
أُٞػٞػبد اُلشػ٤خ ُِٔٞػٞػبد 
 اُشئ٤غ٤خ
ٓلّٜٞ 












































































































































  x  x  xx  
7- 
95% 


































































































































































يفتاذ الإخاتاخ انّصحُحح 

































































































































































































 ٓظ ص x ٓظ ط –ٕ ٓظ ط ص 







































































































                                                 





















ٓظ xٓظ ط (–ٕ ٓظ ط ص 
 )ص
          
ٓظ (  -2ٕ ٓظ ص [] 2)ٓظ ط(– 2ٕ ٓغظ[      
  2)ص
) 62 x 82 (–) 47 x 01(
 
 ] 2)62)-(47 x01 ] [(2)82(–) 48 x01      [(









































:   وهنه52.2= __________          
 06.0104.0

























201110111 1 0 7
311111011 1 1 9
41111111 1 1 1 10
50110000 0 0 0 2
60111010 0 1 1 6
70111011 1 1 1 8
80110101 0 0 0 4
91111101 1 1 1 9
100110101 0 0 0 4
110111111 0 1 0 7
120111100 0 1 0 5
131100101 1 0 0 5
141111111 1 0 1 9
150111101 1 0 1 7
160111101 1 0 1 7
170000100 1 0 0 2
181111111 1 0 0 8











911111011 1 1 9
141111111 1 0 1 9
11110111 0 1 1 8
70111011 1 1 1 8
181110111 0 0 1 8
020111011 1 1 0 7
110111111 0 1 0 7
150111101 1 0 1 7
160111101 1 0 1 7
1261212119812 10 8 9 06.55 
060111010 0 1 1 6
120111100 0 1 0 5
131100101 1 0 0 5
200110 111 0 0 0 5
080110 101 0 0 0 4
100110 101 0 0 0 4







































































































































يفتاذ الإخاتاخ انّصحُحح 
 لمجال إعذاد فقزاخ الاختثاراخ انّتحصُهُّح المىضىعُّح





 ج 41 د 2
 ج 51 أ 3
 أ 61 ج 4
 أ 71 ج 5
 ب 81 د 6
 أ 91 ج 7
 أ 02 د 8
 ج 12 ب 9
 أ 22 ب 01
 ج 32 ج 11
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%   
9016.541.4393517.94















































مفتاح الإجاباث انّصحيحت 
لمجال إخراج الاختبار وتصحيحه وانّتحهيم 
الإحصائي ننتائجه 
 






1  11 
 
2  21 
 
3  31 
 
4  41 
 
5  51 
 
6  61 
 
7  71 
 
8  81 
 
9  91 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 8 7 6 5 4 3 2 1  
5 0 1 1 0 0 1 1 1  
5 1 0 0 1 0 1 1 1  
5 1 0 1 0 1 1 0 1  
3 1 1 0 0 0 0 0 1  
6 0 1 1 0 1 1 1 1  
4 1 0 0 1 1 0 1 0  
5 1 0 1 1 0 0 1 1  
4 1 1 0 1 0 0 0 1  
5 0 1 1 1 1 0 1 0  
4 1 1 0 0 1 1 0 0  






 8 7 6 5 4 3 2 1 
6 0 1 1 0 1 1 1 1  
5 0 1 1 0 0 1 1 1  
5 1 0 0 1 0 1 1 1  
5 1 0 1 0 1 1 0 1  
5 1 0 1 1 0 0 1 1  
5 0 1 1 1 1 0 1 0  
4 1 0 0 1 1 0 1 0  
4 1 1 0 1 0 0 0 1  
4 1 1 0 0 1 1 0 0  
3 1 1 0 0 0 0 0 1  
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